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RINGKASAN 
Kriminal yang tinggi seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman, 
menjadikan keamanan adalah hal yang penting dan menjadi kebutuhan bagi setiap 
orang, salah satu keamanan yang diperlukan adalah keamanan dari tindakan 
penjarahan dan pembobolan, teknologi kuno yang digunakan untuk mencegah 
tindakan penjarahan adalah kunci tetapi dengan semakin majunya ilmu pengetahuan, 
teknologi pun semakin berkembang dan saat ini sudah ada peralatan yang disebut 
electrikal locking system dimana alat ini bekerja seperti layaknya kunci tetapi bekerja 
secara elektronik  
Penelitian ini bertujuan untuk membuat alat prototype keamanan(Security 
Locking System) berbasis arduino mega 2560 menggunakan keypad, yang dapat 
dikendali secara dua arah penggunanya dengan SMS(Short Massage System), Alat 
yang dibuat nantinya akan diuji dengan 3 pengujian yaitu pengujian keamanan 
Password dan Username, Pengujian Pembobolan device, dan pengujian kendali Lock 
dan Unlock mengunakan SMS, dimana ketiga pengujian tersebut bertujun untuk 
menguji apakah alat prototype yang sudah dibuat dapat digunakan untuk 
mengamankan suatu device dari tindakan pembobolan dan penjarahan yang 
merugikan. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, alat yang telah diuji dengan 
beberapa pengujian diatas memiliki presentase keberhasilan pengujian yang tinggi 
yaitu 93,33%  rata-rata sehingga alat ini dapat digunakan untuk mengamankan device 
dari tindak pembobolan dan penjarahan, meskipun alat prototype yang telah dibuat 
masih memiliki beberapa kendala yaitu seperti tidak terkirimnya SMS notifikasi 
pembobolan dan SMS kendali yang digunakan untuk mengendalikan dan 
mengamankan device ketika terjadi tindakan pembobolan atau penjarahan, hal ini 
dikarenakan beberapa faktor seperti sinyal, ataupun sibuknya server provider dari 
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ABSTRACT 
High criminal along with technological developments and times, making 
security an important thing and a necessity for everyone, one of the security that is 
needed is the security of acts of looting and burglary, the ancient technology used to 
prevent looting is the key but with progress science, technology is also growing and 
now there are equipment called Electrical Locking Systems where this tool works like 
a key but works electronically 
This study aims to create a security locking system based on the Arduino 
Mega 2560 using a keypad, which can be controlled in two directions by the SMS 
(Short Massage System), the tools made will be tested with 3 tests, namely security 
testing of passwords and usernames. , Testing Device Breaking, and Lock and Unlock 
control testing using SMS, where the three tests aim to test whether the prototype tool 
that has been created can be used to secure a device from harmful burglary and 
looting. 
From the results of research that has been done, the tools that have been 
tested with several tests above have a high percentage it is 93,33% average of 
successful testing so that this tool can be used to secure devices from burglary and 
looting, even though the prototype tools that have been made still have some 
obstacles such as the SMS is not sent burglary notification and SMS control used to 
control and secure the device when there is a burglary or looting, this is due to 
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Simbol Keterangan Satuan 
Nomor 
Persamaan 
V Tegangan Listrik Volt - 
A Arus Listrik Ampere - 
F Kapasitansi Farad - 
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SMS : Short Massage System 
GSM : Global System for Mobile 
RFID : Radio Frekuensi Identification 
mAH : miliAmpere Hour 
IO : Input Output 
IC : Integrated Circuit 
GPS : Global Positioning System 
USB : Universal Serial Bus 
PWM : Pulse Width Modulation 
UART : Universal Ashyncronous Receiver Transmiter 
LCD : Liquid Crystal Display 
LOCK : Device(alat) tidak dapat digunakan/mengunci 
UNLOCK : Device(alat) dapat digunakan/tidak mengunci   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
